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制御配列 : い つ ､ どのくらいの量を転写するか調節する部分｡
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5.スプライシング
真核生物の場合､プレm-RNAは二つの部分に分けられる｡
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GTT CACCTC ACT CCCGAG GAAAAG
Val His Leu Thr Pro Glu Glu Lys (6･1)
コドン対応は一対一ではなく､同じアミノ酸を現す三つ組みを同義コドンと呼
ぶ｡以下に普遍的な対応を現す､遺伝暗号表を載せる｡
ア ミ ノ 酸
第-塩基 第二塩基 第三塩基U C A G
U Phe Ser Tyr Cys U
Phe Ser Tyr Cys C
Leu Ser 終止 終止 A
Leu Ser 終止 Trp G
C Leu Pro His Arg U
Leu Pro His Arg C
Leu Pro Gln Arg A
Leu Pro Gln Arg G
A Ⅰle Thr Asn Ser U
lle Thr Asn Ser C
Ⅰ1e Thr Lys Arg A
Met.fMet Thr Lys Arg G
G Val Ala Asp Gly U
Val Ala Asp Gly C
Val Ala Glu Gly A
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一般の多様体M とその上の微分同相写像J:M 窒 M に対しても､似たこと
が言える｡ 今､P ⊂M を周期点の閉包とする｡もLfが ､良い'性質を持っ
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ACT CCC GAG GAA AAG
Thr Pro Glu Glu Lys
ACT CCC GAG GAA AAG
ACT CCC GAG GGA ALAy flO･1)sn I㌣
ACT CCC GAG GAA AAG
野生型 : CAG TTT
Gln Phe
ナンセンス (置換) : CAG TTT












欠失 : CAG匡萱至ヨAAC'GCA AÅc
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